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 الكلام الخبري و أغراضه في الكتاب "لباب الحديث" لجلال الدين السيوطي
  (بحث بلاغي) 
 بحث تكميلي
 
  )muH.S(    الأولى الجامعية مقدم لاستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة
 في اللغة العربية وأدبها
 الإعداد:
 رشيدة الحكمة انتان وديا استوتي 
 7624232:A
 شعبة اللغة العربية وأدبها 
 قسم اللغة والأدب
 كلية الآدب والعلوم الانسانية
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Hil.mad rc]d G rnait ' C.Drfl
Demr pengembangan ilmu pengetahuan, ment'et.ujui untuk 
-"*b"*rn kepada PerpustakaanL'IN Sunan r\mpel Sutabava, Hak Bebas Royalti Non-trksklusif atas karya ilmiah :
E Sekripsi E Tesis l--l Desertasi E Lan-lat ( .. )
yang be{udul :
beserta petangkat yang diperlukan @ila ada). Dengan Hak Bebas Rolalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabava berhak menyimpan, mengalih-medra/format-kan,
mengelolanyz dalam bentuk pangkalan data (database), mcndistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Intemet atau media lain secara fitlltexttntuk kepentingan
akademis tanpa pedu meminta ijin dari sa\.a selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit vang bersangkuran.
Sa1'a betsedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Sutabaya, segala bentuk tuntutan huktrm vang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karva ilmiah saya ini.
I)emikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenamya.
Surabaya, Jl Juli JOiT
Penulis
Soitd*t tl t+rwraah tolan
nama terangdan landa tanpan
w4.
